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（Foundation for Local Development）の上級プロ
ジェクトコンサルタントを務めている。
フラミンプー氏は，女性農業者への支援活動を積
極的に行ってきた。現在は，地域開発基金におい
て，支援活動を行っているが，これは前職の国連開
発計画時代より継続的になされているものである。
具体的には，現職においては，コミュニティーに基
盤を置いた開発プロジェクトの運営について助言を
したり，砂漠地帯，南シャン州，エーヤーワディデ
ルタ地域等で女性自立グループやコミュニティーに
基づいた組織の創立に携わったりしている。前職の
国連開発計画在職時には，国連開発計画ミャンマー
事務所が実行したコミュニティー開発総合プロジェ
クト，砂漠における生態地帯，南北シャン州，エー
ヤーワディデルタ地域等におけるプロジェクト等に
携わってきた。
女性農業者への支援を通して，ミャンマーにおけ
る女性の自立や地域のコミュニティーを重要視した
活動を積極的に後押ししてきたフラミンプー氏の活
動履歴は，本学や本学科の理念，今年度のテーマで
ある「国際性」とも関連が深いと考えられる。その
一方で，ミャンマーにおける女性の自立や地域のコ
ミュニティーを支える活動は，今後とも継続的な取
り組みが必要であり，氏のますますの活躍と貢献が
期待される。
家政経済学科は，以前よりミャンマーからの留学
生が多いこと，ミャンマーを中心とした東南アジア
諸国の生活に関するシンポジウムが行われたことが
あるなど，ミャンマーとの関連が深い。このような
賞をミャンマーの方が受賞したことを多くの同国か
らの留学生が誇りに思ってくれれば幸いである。
以上の功績を讃え，日本女子大学家政学部賞を授
与した。
